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Latar Belakang : Di Indonesia, fenomena untuk bermain game 
online sudah banyak menyita perhatian para remaja. Di tahun 2009 
jumlah pemain game online di Indonesia mencapai 6 juta atau 
sekitar 24% dari 25 juta orang pengguna internet. Jumlah pelajar 
atau mahasiswa pengguna internet diperkirakan setengah dari jumlah 
pengguna internet secara keseluruhan. Pengaruh bermain game 
online dapat memberikan dampak pada psikis, sosial, akademis dan 
fisik pada mahasiswa. Dampak fisik bagi mahasiswa yang 
bermaingame online adalah pancaran radiasi dari komputer. 
Pancaran radiasi tersebut dapat merusak saraf mata dan otak 
sehingga dapat menyebabkan risiko gangguan mata miopi. Tujuan: 
Mengetahui pengaruh game online terhadap resiko gangguan mata 
miopi pada mahasiswa UKSW Salatiga dan reaksi individu yang 
mengalami miopi bagi dirinya. Metode: Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian quasi eksperimen kuantitatif dengan one group pre-
test post-test desain dan disertai wawancara singkat.Hasil penelitian: 
Pengujian hipotesis dengan uji paired sample t tes menunjukkan 
nilai t hitung >dari t tabel dengan 8,661 > 2,042 atau nilai p-
Value<dari nilai signifikan dengan 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak dan 
Ha  diterima.Kesimpulan: Ada perbedaan yang signifikan gangguan 
miopi saat bermain game online (nilai signifikan uji paired t-test 
yaitu 0,000 < 0,05) yang menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima.   
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